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1 try{
2 SourceManager.instance().selectSource(source);
3 source.open();
4
5 source.setXResolution(100);
6 source.setYResolution(100);
7 bufferedImage = source.acquireImageAsBufferedImage();
8 scanDate = Tools.date();
9 scanTime = Tools.time();
1
0
1
1 //salvo le immagini in file .tiff
1
2 Tools.saveToTIFF(countPages, bufferedImage);
1
3 countPages++;
1
4
1
5 //mostro l’immagine nel main panel
1
6 Tools.showImage(bufferedImage, imageScrollPane);
1
7 source.close();
1
8 }
1
9 catch(JTwainException e) {
2
0 logger.error("scanAction(ActionEvent)",e);
2
1 }
2
2 finally{
2
3 SourceManager.closeSourceManager();
2
4 }
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1 Source selectSource(File file){
2 File fileSource = file;
3 Source source = null;
4
5 try{
6 Source[] sources = SourceManager.instance().
getAllSources();
7 if(sources.length==0){ //no sources
8 Tools.warningFrame("No source found", "Try to connect a
source, then retry");
9 }
1
0 else{
1
1 if(!fileSource.exists()){
1
2 source = SourceManager.instance().selectSourceUI();
1
3 writeSourceName(source, fileSource);
1
4 }
1
5 else{
1
6 source = readSourceName(sources, fileSource);
1
7 }
1
8 }
1
9 }
2
0 catch(JTwainException e){
2
1 logger.error("selectSource(File)JTwainException",e);
2
2 }
2
3 return source;
2
4 }
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1 SessionFactory factory = SessionFactoryImpl.newInstance();
2 Map<String, String> parameter = new HashMap<String, String>();
3
4 // credenziali utente
5 parameter.put(SessionParameter.USER, "admin");
6 parameter.put(SessionParameter.PASSWORD, "admin");
7
8 // parametri di connessione
9 parameter.put(SessionParameter.ATOMPUB_URL, "http
://127.0.0.1:8080/alfresco/service/cmis");
1
0 parameter.put(SessionParameter.BINDING_TYPE, BindingType.
ATOMPUB.value());
1
1 parameter.put(SessionParameter.REPOSITORY_ID, "50308dd4−2e36
−48e1−9703−a6c53875e822");
1
2
1
3 // creo sessione
1
4 Session session = factory.createSession(parameter);
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1 SessionFactory factory = SessionFactoryImpl.newInstance();
2 Map<String, String> parameter = new HashMap<String, String>();
3
4 // credenziali utente
5 parameter.put(SessionParameter.USER, "admin");
6 parameter.put(SessionParameter.PASSWORD, "admin");
7
8 // parametri di connessione
9 parameter.put(SessionParameter.BINDING_TYPE, BindingType.
WEBSERVICES.value());
1
0 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_ACL_SERVICE, "http
://localhost:8080/alfresco/cmisws/ACLService?wsdl");
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1
1 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_DISCOVERY_SERVICE,
"http://localhost:8080/alfresco/cmisws/DiscoveryService?wsdl"
);
1
2 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_MULTIFILING_SERVICE
, "http://localhost:8080/alfresco/cmisws/MultiFilingService?
wsdl");
1
3 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_NAVIGATION_SERVICE,
"http://localhost:8080/alfresco/cmisws/NavigationService?
wsdl");
1
4 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_OBJECT_SERVICE, "
http://localhost:8080/alfresco/cmisws/ObjectService?wsdl");
1
5 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_POLICY_SERVICE, "
http://localhost:8080/alfresco/cmisws/PolicyService?wsdl");
1
6 parameter.put(SessionParameter.
WEBSERVICES_RELATIONSHIP_SERVICE, "http://localhost:8080/
alfresco/cmisws/RelationshipService?wsdl");
1
7 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_REPOSITORY_SERVICE,
"http://localhost:8080/alfresco/cmisws/RepositoryService?wsdl
");
1
8 parameter.put(SessionParameter.WEBSERVICES_VERSIONING_SERVICE,
"http://localhost:8080/alfresco/cmisws/VersioningService?
wsdl");
1
9 parameter.put(SessionParameter.REPOSITORY_ID, 50308dd4−2e36−48
e1−9703−a6c53875e822);
2
0
2
1 // creo una sessione
2
2 Session session = factory.createSession(parameter);
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1 public void connectToAlfresco(String user, String pass, String
repoID, String name, String dir){
2 Session session = Tools.createSession(user, pass,
repositoryID);
3
4 // creo ContentStream
5 ContentStream contentStream = null;
6 try {
7 contentStream = new ContentStreamImpl(name, null, "image/
tiff", new FileInputStream(dir));
8 }
9 catch (FileNotFoundException e) {
1
0 logger.error("connectToAlfresco(String, String) −
FileNotFound", e);
1
1 }
1
2 if (contentStream != null) {
1
3 Map<String, Object> properties = new HashMap<String, Object
>();
1
4 properties.put(PropertyIds.NAME, contentStream.getFileName()
);
1
5 properties.put(PropertyIds.OBJECT_TYPE_ID, "cmis:document");
1
6
1
7 //creo un documento nella root folder con le proprietà ed il
ContentStream specificati
1
8 Document doc = session.getRootFolder().createDocument(
properties, contentStream , null);
1
9 }
2
0 }
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1 //Root Folder
2 Folder root = session.getRootFolder();
3
4 // proprietà
5 // nome e id del tipo di oggetto
6 Map<String,Object> properties = new HashMap<String,Object>();
7 properties.put(PropertyIds.OBJECT_TYPE_ID, "cmis:folder");
8 properties.put(PropertyIds.NAME, "a new folder");
9
1
0 // creo la cartella
1
1 Folder childrenFolder = root.createFolder(properties);
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1 DefaultHttpClient httpclient = new DefaultHttpClient();
2
3 HttpPost httppost = new HttpPost("http://192.168.0.10:8080/
alfresco/service/up−ct−tiff");
4
5 //codifica delle credenziali d’accesso
6 String encoding = Base64.encodeString("admin:pass");
7 httppost.setHeader("Authorization", "Basic "+encoding);
8
9 File file = new File("C:/Users/Michele/Desktop/file.tiff");
1
0
1
1 MultipartEntity mpEntity = new MultipartEntity();
1
2 ContentBody cbFile = new FileBody(file, "image/tiff");
1
3 mpEntity.addPart("file", cbFile);
1
4 mpEntity.addPart("submitterId", new StringBody("F1111111"));
1
5 mpEntity.addPart("submissionId", new StringBody("45678"));
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1
6 mpEntity.addPart("submissionDate", new StringBody("2012−01−20
T10:05:56.369Z"));
1
7 mpEntity.addPart("submitterPositionId", new StringBody("1003")
);
1
8 mpEntity.addPart("cro", new StringBody("4453764"));
1
9
2
0 httppost.setEntity(mpEntity);
2
1
2
2 HttpResponse response = httpclient.execute(httppost);
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1 <?xml version="1.0" encoding="utf−8"?>
2 <jnlp
3 spec="1.0+"
4 codebase="http://localhost:8080/DesktopApplication/"
5 href="desktopApplication.jnlp">
6 <information>
7 <title>Desktop Application</title>
8 <vendor>E−project s.r.l.</vendor>
9 <description>Desktop Application</description>
1
0 <offline−allowed/>
1
1 </information>
1
2 <security>
1
3 <all−permissions/>
1
4 </security>
1
5 <resources >
1
6 <j2se version="1.6+"/>
1
7 <jar href="lib/desktopApp.jar"/>
1
8 <jar href="lib/cookxml/cookswing−1.5.1.jar"/>
1
9 <jar href="lib/cookxml/cookxml−3.0.2.jar"/>
2
0 <jar href="lib/aspriseTIFF.jar"/>
2
1 <jar href="lib/jdom−1.1.2.jar"/>
2
2 <nativelib href="lib/windows/twainlibs.jar"/>
2
3 </resources>
2
4 <application−desc main−class="DesktopApplicationMain"/>
2
5 </jnlp>
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1 <html>
2 <body>
3 <h1>Pagina di prova − Desktop Application</h1>
4 <a href="http://localhost:8081/app/DesktopApplication.
jnlp">DOWNLOAD</a>
5 </body>
6 </html>
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1 <?xml version="1.0"?>
2 <menubar>
3 <menu text="File">
4 <menu text="Open">
5 <menuitem text="XML"/>
6 <menuitem text="Java"/>
7 </menu>
8 <menuitem text="Exit"/>
9 </menu>
1
0 <menu text="Edit">
1
1 <menuitem text="Cut"/>
1
2 <menuitem text="Copy"/>
1
3 <menuitem text="Paste"/>
1
4 </menu>
1
5 <menu text="Help">
1
6 <menuitem text="About"/>
1
7 </menu>
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1 public class CookxmlMenuBar {
2 private static SingleNSTagLibrary singTagLibrary;
3
4 static {
5 //Passo 1
6 SingleNSTagLibrary tagLibrary = new SingleNSTagLibrary();
7 // Passo 2
8 tagLibrary.setCreator("menubar", DefaultCreator.getCreator(
JMenuBar.class));
9 tagLibrary.setCreator("menu", DefaultCreator.getCreator(
JMenu.class));
1
0 tagLibrary.setCreator("menuitem", DefaultCreator.getCreator(
JMenuItem.class));
1
1 // Passo 3
1
2 tagLibrary.setSetter("menu", "text", DefaultSetter.
getInstance());
1
3 tagLibrary.setSetter("menuitem", "text", DefaultSetter.
getInstance());
1
4 // Passo 4
1
5 tagLibrary.setAdder("menubar", DefaultAdder.getInstance());
1
6 tagLibrary.setAdder("menu", DefaultAdder.getInstance());
1
7
1
8 singTagLibrary = tagLibrary;
1
9 }
2
0
2
1 public static void main(String[] args) {
2
2 JMenuBar menuBar;
2
3 try{
2
4 //Il DocumentBuilder è utilizzato per il parse del
documento XML
2
5 DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.
newInstance().newDocumentBuilder();
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2
6 CookXml cookXml = new CookXml (builder, singTagLibrary,
(Object)null);
2
7 menuBar = (JMenuBar)cookXml.xmlDecode("C:/xml/menubar1.
xml");
2
8 }
2
9 catch (Exception e) {
3
0 logger.error("Exception in main", e);
3
1 }
3
2 JFrame f = new JFrame("CookXml MenuBar");
3
3 f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
3
4 f.setJMenuBar(menuBar);
3
5 f.pack();
3
6 f.setLocationRelativeTo(null);
3
7 f.setVisible(true);
3
8 }
3
9 }
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1 CookSwing cookSwing = new CookSwing();
3
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2 cookSwing.render(System.getProperty("user.home")+"\\
DesktopApplication\\Xml\\Bonifico.xml").setVisible(true);
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
1 <frame id="Bonifico" title="Bonifico" size="1024, 768"
defaultcloseoperation="EXIT_ON_CLOSE">
2 <panel>
3 <borderlayout>
4 <constraint location="North">
5 <panel>
6 <gridbaglayout>
7 <gridbagconstraints id="left" anchor="EAST" insets="
3,3,3,3">
8 </gridbagconstraints>
9 <gridbagconstraints id="grid2" anchor="WEST" insets="
3,3,3,3">
1
0 </gridbagconstraints>
1
1 <gridbagconstraints id="right" weightx="1.0" anchor="
WEST" gridwidth="REMAINDER" insets="3,3,3,5">
1
2 </gridbagconstraints>
1
3 <idref ctor="left">
1
4 <label text="Data Valuta (GG−MM−AAAA)" labelfor="
id:Data Valuta" font=" , ,18"/>
1
5 </idref>
1
6 <idref ctor="right">
1
7 <formattedtextfield columns="20" id="DataValuta" font=
" , ,16">
1
8 <dateformatter>
1
9 <simpledateformat pattern="dd−MM−yyyy"/>
2
0 </dateformatter>
2
1 <date setas="value" value="current"/>
2
2 </formattedtextfield>
2
3 </idref>
2
4 <idref ctor="left">
2
5 <label text="ABI" labelfor="Numero ABI" font=" , ,18"/
>
2
6 </idref>
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2
7 <idref ctor="grid2">
2
8 <formattedtextfield columns="5" id="ABI" font=" , ,16"
>
2
9 <maskformatter mask="∗∗∗∗∗" validcharacters="
0123456789"/>
3
0 <string setas="value"/>
3
1 </formattedtextfield>
3
2 </idref>
3
3 <idref ctor="grid2">
3
4 <label text="Provincia" labelfor="id:Provincia" font="
, ,18"/>
3
5 </idref>
3
6 <idref ctor="right">
3
7 <formattedtextfield columns="2" id="Provincia" font="
, ,16">
3
8 <maskformatter mask="∗∗" validcharacters="
ABCDEFGHILMNOPQRSTUVZWXYJK"/>
3
9 <string setas="value"/>
4
0 </formattedtextfield>
4
1 </idref>
4
2 </gridbaglayout>
4
3 </panel>
4
4 </constraint>
4
5 <constraint location="South">
4
6 <panel>
4
7 <button id="okButton" text="Ok" actionlistener="saveText
" />
4
8 <button id="backButton" text="Torna indietro" mnemonic="
VK_T" actionlistener="formBackButtonAction" />
4
9 <button id="cancelButton" text="Annulla" actionlistener=
"exitAction" />
5
0 </panel>
5
1 </constraint>
5
2 </borderlayout>
5
3 </panel>
5
4 </frame
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1 public static void createSourceXML(String selectedSource){
2 try{
3 File xmlFile = new File(pathConfigXMLFile);
4 if (!xmlFile.exists())
5 xmlFile.createNewFile();
6
7 org.jdom.Element rootElement = new org.jdom.Element("
devices");
8 org.jdom.Document document = new org.jdom.Document(
rootElement);
9 document.setRootElement(rootElement);
1
0
1
1 org.jdom.Element rootNode = document.getRootElement();
1
2
1
3 org.jdom.Element date = new org.jdom.Element("source")
.setText(selectedSource);
1
4 rootNode.addContent(date);
1
5
1
6 XMLOutputter xmlOutput = new XMLOutputter();
1
7 xmlOutput.setFormat(Format.getPrettyFormat());
1
8 FileWriter writer = new FileWriter(pathConfigXMLFile);
1
9 xmlOutput.output(document, writer);
2
0 writer.flush();
2
1 writer.close();
2
2 }
2
3 catch (IOException e) {
2
4 logger.error("createConfigXML(String)"+ " IOException IO", e
);
2
5 }
2
6 }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 public String getNameXML(String filePath){
2 SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
3 String name;
4 try{
5 org.jdom.Document document = builder.build(new File(filePath
));
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6 Element root = document.getRootElement();
7 Element nameElement = root.getChild("name");
8 name = nameElement.getText();
9 }
1
0 catch (Exception e) {
1
1 logger.error("getUsername()", e);
1
2 }
1
3 return name;
1
4 }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF−8"?>
2 <scansione>
3 <date>16/01/2012</date>
4 <time>23:12:59</time>
5 <pages>4</pages>
6 <path>C:/DesktopApplication/Storico/</percorso>
7 <file>16012012_231259.tiff</file>
8 </scansione>
9 }
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1 DocumentBuilder builder = CookSwing.getSwingDocumentBuilder();
2 File f = new File("C:\\DesktopApplication\\Xml\\Bonifico.xml")
;
3 try{
4 Document document = builder.parse(f);
5
6 NodeList textFieldList = document.getElementsByTagName("
formattedtextfield");
7
8 for(int i = 0; i<textFieldList.getLength(); i++) {
9 Element textFieldElement = (Element) textFieldList.
item(i);
1
0 String textFieldString = textFieldElement.getAttribute
("id");
1
1 JTextField jtextfield = (JTextField) cookSwing.getId(
textFieldString).object;
1
2 String inputText = jtextfield.getText();
1
3 }
1
4 }
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1 JButton exitButton = new JButton();
2 exitButton.addActionListener(new ActionListener() {
3 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
4 Tools.doExit(0);
5 }
6 });
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1 buttonPanel.setLayout(new FormLayout("30dlu, 30dlu, 10dlu, 30
dlu, 30dlu",
2 "40dlu, 25dlu, 14dlu, 25dlu, 19dlu, 6dlu"));
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4 scanButton.setText("Nuova Scansione");
5 scanButton.addActionListener(new ActionListener() {
6 public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
7 scanAction(evt);
8 }
9 });
1
0
1
1 buttonPanel.add(scanButton, CC.xywh(3, 3, 1, 2, CC.CENTER, CC.
CENTER));
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1 JFileChooser fileUploaderFrame() {
2 JFileChooser fileUploader = new JFileChooser();
3 fileUploader.setDialogTitle("Seleziona");
4 tiffFilterCreator(fileUploader);
5 fileUploader.setApproveButtonMnemonic(KeyEvent.VK_U);
6 fileUploader.setCurrentDirectory(new File(basePath + "\\
Storico\\Ready\\"));
7 fileUploader.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
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8 fileUploader.setApproveButtonToolTipText("Scegl uno o pi?
file da caricare");
9 return fileUploader;
1
0 }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 if (Tools.checkEmptyFolder(System.getProperty("user.home")+ "
\\DesktopApplication\\Storico\\Ready\\")) {
2 Frame frame = new Frame();
3 JDialog.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
4 JFileChooser fileUploader = Tools.fileUploaderFrame();
5 int returnVal = fileUploader.showDialog(frame, "Upload");
6 if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
7 File file = fileUploader.getSelectedFile();
8 Tools.connectToAlfresco(file.getName(), file.getPath());
9 }
1
0 }
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1 try {
2 // converto i singoli file tiff in oggetti BufferedImage
3 BufferedImage[] bufArray = new BufferedImage[countPages];
4 for (int i = 0; i < countPages; i++) {
5 bufArray[i] = ImageEditorTools.TIFFtoBUFF(new File(path+ "
img_" + i + ".tiff"));
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6 }
7
8 //Salvo un file tiff multipagina
9 File f = new File(System.getProperty("user.home")+ "\\
DesktopApplication\\Storico\\Ready\\" + dataScansione[1]
+ "_" + oraScansione[1] + ".tiff");
1
0 Tools.MultiPageTIFF(bufArray, f);
1
1 tiffName = f.getName();
1
2 tiffPath = f.getPath();
1
3 String savingLogName = dataScansione[1] + "_" +
oraScansione[1]+ ".xml";
1
4 Tools.createLogXML(userName, dataScansione[0],
oraScansione[0],"" + countPages, tiffPath, tiffName,
savingLogName);
1
5 Tools.connectToAlfresco(tiffName, tiffPath);
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1 public XMLParser(String filePath) {
2 SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
3 path = filePath;
4 File dir = new File(path);
5 String[] list = dir.list();
6 }
7
8 public String[] getDate() {
9 String[] date;
1
0 try {
1
1 date = new String[list.length];
1
2 for (int i = 0; i < list.length; i++) {
1
3 Document document = builder.build(new File(path + list[i
]));
1
4 Element root = document.getRootElement();
1
5 Element description = root.getChild("data");
1
6 date[i] = description.getText();
1
7 }
1
8 } catch (JDOMException e) {
1
9 logger.error("getUsername()", e);
2
0 } catch (IOException e) {
2
1 logger.error("getUsername()", e);
2
2 }
2
3 return date;
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1 public static BufferedImage rotateLeft(BufferedImage
sourceImage) {
2 int width = sourceImage.getWidth();
3 int height = sourceImage.getHeight();
4 BufferedImage rotatedImage = new BufferedImage(height,
width, sourceImage.getType());
5 //costruisce l’immagine, pixel per pixel
6 for (int i = 0; i < w; i++) {
7 for (int j = 0; j < h; j++) {
8 //setRGB imposta un pixel del BufferedImage con
9 //il valore specificato da getRGB.
1
0 rotatedImage.setRGB(j, w − 1 − i, sourceImage.
getRGB(i, j));
1
1 }
1
2 }
1
3 return rotatedImage;
1
4 }
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1 public static BufferedImage convertToGrayscale(BufferedImage
sourceImage) {
2 int width = sourceImage.getWidth();
3 int height = sourceImage.getHeight();
4 //si crea una BufferedImage il cui modello di colore
5 // è la scala di grigi
6 BufferedImage grayScaledImage = new BufferedImage(width,
height, BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
7 //Si crea un oggetto di tipo Graphics2D, che può esssere
utilizzato per
8 // disegnare nella grayScaledImage
9 Graphics2D g2d = grayScaledImage.createGraphics();
1
0 g2d.drawImage(sourceImage, 0, 0, null);
1
1 g2d.dispose();
1
2 return grayScaledImage;
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